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早　稲　田　大　学 
図　書　館　紀　要 
仏
を
造
っ
た
ら
、
魂
を
入
れ
よ
う
図
書
館
長
　
深
　
澤
　
良
　
彰
　
図
書
館
に
お
け
る
研
究
・
教
育
を
支
援
す
る「
場
」と
し
て
、ラ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
モ
ン
ズ
の
整
備
を
行
っ
て
き
た
。
所
沢
図
書
館
に
続
い
て
、
昨
年
度
と
今
年
度
、
中
央
図
書
館
に
お
け
る
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
モ
ン
ズ
整
備
を
行
い
、
さ
ら
に
今
年
度
は
理
工
学
図
書
館
に
お
け
る
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
モ
ン
ズ
整
備
を
行
っ
た
。
　
こ
こ
で
提
供
さ
れ
て
い
る
什
器
な
ど
は
、
図
書
館
職
員
が
、
図
書
館
に
お
け
る
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
モ
ン
ズ
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、慎
重
な
考
察
を
行
っ
た
結
果
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。
　
し
か
し
、
現
時
点
で
整
備
が
終
わ
っ
た
こ
と
の
多
く
は
、
そ
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
的
な
整
備
で
あ
る
。
　
具
体
的
に
は
、
先
行
し
た
所
沢
図
書
館
に
お
い
て
、
レ
ポ
ー
ト
や
論
文
作
成
の
相
談
が
受
け
ら
れ
る
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
機
能
、「
数
学
基
礎
プ
ラ
ス
」
の
デ
ス
ク
機
能
、
キ
ャ
リ
ア
・
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
機
能
、
学
習
相
談
に
応
じ
る
Ｌ
Ａ
（
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）
機
能
な
ど
が
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
中
央
図
書
館
、
理
工
学
図
書
館
で
は
、
Ｌ
Ａ
機
能
を
除
い
て
、
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
モ
ン
ズ
の
利
用
者
に
対
す
る
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、現
時
点
で
は
提
供
さ
れ
て
い
な
い
。
　
今
後
と
も
、
図
書
館
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
機
能
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
意
見
も
採
り
入
れ
な
が
ら
、
図
書
館
と
し
て
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
機
能
こ
そ
が
、
研
究
・
教
育
を
支
援
す
る
「
魂
」
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。
